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Davares
J. Desanges
1 Les  Davares  font  partie  des  tribus  avec  lesquelles  le  comte  Théodose  engagea  des
négociations pendant son séjour à Tipata (sans doute Tipasa de Maurétanie), en 373 de
notre ère (Ammien Marcellin, XXIX, 5, 33). On admet en général que Davares est une
graphie fautive pour Bavares*, bien que St. Gsell ait considéré cette identification comme
« fort douteuse » (« Observations sur la révolte de Firmus », dans R.S.A.C., XXXVI, 1903,
p. 38.)  On  peut  cependant  se  demander  si  l’ethnonyme  n’est  pas  en  rapport  avec
l’anthroponyme libyque Dabar (Cf. Salluste, Jug. CVIII, I ; CIX, 4 ; CXII, I), tout comme l’est,
quel  que  soit  le  sens  de  la  relation,  l’ethnonyme  Fraxinenses*  avec  l’anthroponyme
Faraxen.
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